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ABSTRACT. The article analyzes the literary works of modern writers which are based on 
Gogol’s The Overcoat (Shinel). These stories and The Overcoat (Shinel) are united by a general 
theme – “the small person”. By addressing Gogol’s creativity the authors open up in what way  
the typical features of Gogol’s protagonist, Bashmachkin, have become true in the modern space.
Tatiana Pudowa, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk – Polska. 
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